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Kabupaten Dati II Pemalang merupakan satu-satunya Kabupaten Dati II di 
Prop. Jateng dari 8 karakteristik seluruh Indonesia yang mendapatkan 
rekomendasi untuk pelaksanaan uji coba Gerakan Sayang Ibu. Tahun 1993 
Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Pemalang sebesar 310 per 100.000 
kelahiran hidup dan berhasi turun menjadi 218 per 100.000 kelahiran hidup 
pada tahun 1996. penurunan ini tentu dipengaruhi oleh tingkat pemanfaatan 
terhadap fasilitas kesehatan modern pada ibu hamil dalam rangka 
pelaksanaan Gerakan Sayang Ibu di Kabupaten Dati II Pemalang. 
Karakteristik yang dilihat dalam penelitian ini adalah faktor kebutuhan, 
persepsi, pengetahuan, pendidikan, umur, pendapatan keluarga, pekerjaan, 
jarak dan biaya pelayanan antenatal.  
Survei dilakukan dengan pendekatn belah lintang terhadap 155 ibu hamil 
wilayah pukesmas Ampel Gading I, pukesmas Sukowngi dan rumah sakit M. 
Ashari Pemalang. Bidan desa teriakt dalam penelitian ini adalah pemanraatan 
fasilitas kesehatan modern dan variabel bebas yaitu faktor kebutuhan, 
persepsi, pengetahuan, pendidikan, umur, pendapatan keluarga, pekerjaan, 
jarak dan biaya pelayanan antenatal.  
Sebagian besar responden hamil pada usia produkstif (dianjurkan) sebesar 
(52,9%) dengan pendidikan sebanyak 69 orang sederajat SMU dan 63,2% 
dari keseluruhan responden memiliki pekerjaan sebagai ibu rumah tangga. 
Rata-rata penghasilan responden sebesar Rp. 353.871,00 dengan penghasilan 
terkecil (minimum) Rp. 75.000,00 dan terbesar (maksimum) Rp. 900.000,00.  
Hasil uji hipotesa menunjukkan ada hubungan antara faktor kebutuhan, 
pengetahuan, umur, dan pendapatan dengan pemanfaatan fasilitas kesehatan 
modern.  
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